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Señores miembros del jurado:     
Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la universidad César Vallejo, 
ante ustedes presento mi tesis titulada Depreciación de Activos Fijos y el Impuesto a 
la Renta en la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017, 
sometiéndome a vuestra consideración, análisis y criterio, esperando que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador 
Público.   
Este presente trabajo se compone de siete capítulos y anexos. En el primer capítulo, 
nos detalla sobre la introducción y contiene la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías, la formulación, justificación y objetivos de la investigación; en el 
segundo capítulo describe la metodología empleada en la investigación; el tercer 
capítulo comprende los resultados obtenidos a través de tablas y gráficos; el cuarto 
capítulo se relata la discusión de los resultados, en el quinto capítulo nos detallará 
las conclusiones; en el sexto capítulo se hablará sobre las recomendaciones y por 
último en el séptimo capítulo, nos detallas las referencias bibliográficas utilizadas en 
la investigación. Los anexos presentados son: matriz de consistencia, matriz de 
Operacionalización de variables, cuestionario, Solicitud e información de la 
municipalidad de Miraflores, validación de instrumento por expertos y  la base de 
datos  
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La presente investigación “Depreciación de Activos Fijos y el Impuesto a la Renta 
en la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017”, por el cual el 
objetivo general de esta investigación fue determinar como la depreciación de 
activos fijos se relaciona con el impuesto a la renta en la empresa Doga Ingeniera y 
Construcción SAC, periodo 2017.  
     El desarrollo de la investigación fue realizada a través de la recopilación de 
diversos textos de autores que abordaron sobre las variables presentadas: 
Depreciación de Activos Fijos y Impuesto a la Renta. La más resaltada es en cuanto 
a la Norma Internacional de Contabilidad 16, por el cual fue la base para la 
interpretación, desarrollo y aplicación en esta investigación.  
El diseño de investigación utilizado en la investigación fue No experimental y el 
tipo de diseño de estudio fue Transversal o transeccional teniendo un enfoque 
cuantitativo. La muestra se realizó a través del método por conveniencia, donde se 
determino 44 personas quienes fueron parte del tamaño de la muestra. La técnica 
utilizada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario aplicado a la muestra 
determinada. El instrumento fue validado a través de la medición de Validez de 
expertos y para la confiabilidad, se aplicó el coeficiente del alfa de cronbach, dando 
un resultado general de 0.827, para la primera variable fue de 0.851 y para la 
segunda variable,  
0.836.  
Finalmente, se llegó a la siguiente conclusión: la depreciación de Activos Fijos se 
relacionan con el Impuesto a la Renta en la empresa Doga Ingeniera y Construcción 
SAC, periodo 2017.  
  












The present investigation "Depreciation of Fixed Assets and Income Tax in the 
company Doga Ingeniera y Construcción SAC, period 2017", by which the general 
objective of this investigation was to determine how the depreciation of fixed assets is 
related to the tax on the rent in the company Doga Ingeniera y Construcción SAC, 
period 2017. 
     The research was carried out through the compilation of several texts by authors 
that dealt with the variables presented: Depreciation of Fixed Assets and Income Tax. 
The most prominent is the International Accounting Standard 16, which was the basis 
for interpretation, development and application in this research. 
 
The research design used in the research was non-experimental and the type of 
study design was transverse or transectional having a quantitative approach. The 
sample was performed using the stratified probabilistic method, where simple random 
sampling and the applied formula determined 44 people who were part of the sample 
size. The technique used was the survey and the instrument was the questionnaire 
applied to the sample determined. The instrument was validated through the 
measurement of expert validity and for reliability, the coefficient of the cronbach alpha 
was applied, giving an overall result of 0.827, for the first variable was 0.851 and for 
the second variable, 0.836. 
Finally, the following conclusion was reached: the depreciation of Fixed Assets 
relates to the Income Tax in the company Doga Ingeniera y Construcción SAC, 
period 2017. 
  



































1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1.1. Realidad Problemática 
 
Doga Ingeniera y Construcción SAC, es una empresa que se dedica a la 
construcción, capaz de ampliarse a otros rubros de acuerdo a la exigencia del 
mercado, organizada  y sólida capaz de competir en el mercado nacional e 
internacional. Siendo la misión de la empresa satisfacer las expectativas de sus 
clientes externos e internos para elevar el estándar de calidad de vida de 
nuestros clientes y de la sociedad satisfaciendo sus necesidades. 
Los activos fijos son bienes que compra  una empresa con el fin de 
utilizarlos para un servicio de manera que obtendrá un rendimiento. Además 
este bien posee una vida útil estimada y por la que irá perdiendo su valor 
resultado de la utilización el desgaste y desuso. Esta pérdida de valor  a través 
de los periodos se denominara depreciación.  
El impuesto a la renta. Es un tributo que grava las rentas de capital, del 
trabajo en periodicidad anual entendiéndose que el capital y el trabajo 
provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos.  
El impuesto a la renta grava los ingresos de las personas, empresas u otras 
entidades  por actividades de servicios, venta de productos o actividades 
comerciales. 
Como obtener un beneficio  de un activo realizando una medición fiable y 
que la misma vaya de acuerdo al avance tecnológico de nuestra sociedad con 
una actualizada norma tributaria. 
Como es de conocimiento la administración tributaria (SUNAT) a través 
de normas condicionan porcentajes depreciación de los bienes  con el fin de 
deducir los gastos de  la renta bruta prohibiendo de esta manera las 
deprecaciones no aceptadas  los cuales para fines de cálculo del impuesto a la 





Para obtener el  beneficio  determinare la problemática que me limita 
obtenerlo que para el caso materia de investigación me centrare en otros bienes 
del activo fijo que según el artículo 22 del reglamento del impuesto a la renta 
(Decretos Supremo N° 122-94 EF (21/09/1994) tienes una depreciación de 10 
% anual. Es decir que el bien se depreciara en su totalidad en 10 años. 
Es muy importante mencionar que dentro de este rubro se encuentran: 
Televisores, Celulares, equipos de telefonía, equipos de airea acondicionados  
entre otros. 
El avance tecnológico nos lleva a desechar la tecnología antigua por una 
nueva y esto implica una renovación de activos hoy en día los equipos son 
fabricados con el fin que tenga una vida corta para ser renovados, entonces 
debemos ir de acorde a los cambios que vienen ocurriendo en nuestra sociedad  






















1.2.  Trabajos Previos 
 
Carcelen, (2013), en su tesis: “Manual de procedimiento de activos fijos para el 
gobierno autónomo descentralizado municipal de Canton Palora” en la 
Universidad Tecnológica Equinoccial, Palora-Ecuador. Tesis previa a la 
obtención del grado del título de licenciada en contabilidad y auditoría. Tuvo 
como objetivo elaborar el Manual de Procedimientos de los Activos Fijos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Palora, para 
mejorar la gestión, logrando eficiencia y eficacia de la municipalidad en este 
ámbito. (P.3). En conclusión  la información obtenida se ha podido evidenciar 
todas las falencias que tienen en el manejo y control de los activos fijos, 
logrando cumplir los objetivos propuestos, en entregar una herramienta con 
procedimientos claros y lineamientos enmarcados dentro de los parámetros 
legales para un control óptimo de los activos fijos. Analizando todo la 
información recopilada, se determinó que es necesario la implantación de un 
manual de procedimientos que permitirá al GAD Municipal de Palora, tener 
un inventario de activos fijos depurado, confiable, ordenado, con 
responsabilidades a cada funcionario; herramienta que determinará cada 117 
proceso a seguir para mejorar el uso, custodia y mantenimiento de los 
activos fijos. (P.116). 
Benavides, (2013), realizo su tesis titulada: “Problemática en la deducción de la 
depreciación de activos fijos debido al requisito de la contabilización en el 
año 2013”, en la Universidad de Lima. Tesis para optar el grado académico 
de Master en Tributación y Política Fiscal. Tuvo como objetivo otorgar una 
alternativa de solución al “conflicto de intereses” entre la Contabilidad y la 
Tributación en torno a la depreciación de activos fijos, para lo cual hemos 
evaluado el requisito de contabilización de la depreciación para su deducción 
como eje principal y los efectos de retirar dicho requisito incorporando otros 
mecanismo de control para la administración tributaria que incluye una 
“herramienta” que nos otorga la norma contable, nos referimos al impuesto a 





fijos constituye un componente importante en la determinación de la renta 
neta imponible de las empresas y como consecuencia en la recaudación 
tributaria del país. Considerando el activo fijo neto del 2007 según la última 
encuesta económica elaborada por la INEI, hemos estimado que la 
depreciación tributaria de los periodos 2008 a 2012 habría impactado en 
aproximadamente 15% en la recaudación de impuesto a la renta. Conforme a 
la jurisprudencia, la reserva de ley en materia tributaria es relativa, por lo cual 
se admite delegar ciertos aspectos accesorios o menos trascendentales a las 
normas reglamentarias, siempre y cuando los parámetros estén debidamente 
establecidos en la propia ley. Considerando lo anterior, el requisito de la 
contabilización de la depreciación para su deducción no cumple con el 
principio de reserva de ley, porque ha sido regulado solo mediante una 
norma reglamentaria aun cuando la depreciación incide de manera 
significativa en base imponible (aspecto esencial del tributo) y debió ser 
regulada por la ley. Sin perjuicio del incumplimiento del principio de reserva 
de ley, en tanto existan diferencias entre el tratamiento contable y tributario 
de los activos fijos, el exigir la contabilización de la depreciación para su 
deducción tributaria, dificulta la armonización de las normas contables y 
tributarias, dado que, algunos contribuyentes podrían distorsionar su 
información financiera a fin de deducir una mayor depreciación en la 
determinación de la renta neta. El impuesto a la renta diferido es una 
herramienta importante que permite controlar las diferencias originadas por la 
aplicación de las normas contables y las normas tributarias, sin embargo, 
esta herramienta no ha sido utilizada por la administración tributaria de 
manera adecuada. (P.96). 
Manzano, (2014), realizo su tesis titulada, “manual de control de activos fijos para 
la empresa de servicios pc asociados en la ciudad de Quito”, en la 
Universidad Tecnológica Equinoccial Tesis  previa a la obtención del título de 
Contador Público. Tuvo como objetivo elaborar el Manual de Control de 
Activos Fijos para la empresa PC ASOCIADOS S.A., que sirva como una 





custodia de los activos fijos de la empresa. (P.2). Llegando a la  conclusión 
de identificar con exactitud a los custodios y departamentos en donde se 
encuentran ubicados los activos fijos. Describir las normas que se aplicarán 
para la recepción, almacenamiento, custodia y control de los activos fijos. La 
situación actual de los activos fijos muestra la importancia de la implantación 
del manual de control de activos fijos, a fin de identificar la ubicación del 
activo y quien es el custodio del mismo. La aplicación de un manual de 
control de activos fijos servirá de guía para que la empresa controle sus 
activos y los empleados tengan conocimiento del proceso a seguir en cada 
caso.(P.126). 
Barrantes y Santos, (2013), realizo su tesis titulada: “El planteamiento tributario y 
la determinación del impuesto a la renta en la empresa ingeniería de 
sistemas industriales s.a En el año 2013”, en la Universidad privada Antenor 
Orrego Tesis  previa a la obtención del título de Contador Público. Tuvo 
como objetivo Demostrar que el Planeamiento Tributario incide de manera 
positiva tanto económica como financieramente en la determinación del 
Impuesto a la Renta en la empresa Ingeniería de Sistemas Industriales S.A. 
en el año 2013. (P.19). llegando a las siguientes conclusiones. A la empresa 
en estudio le es aplicable las Normas del Impuesto a la Renta 
específicamente las correspondientes al Régimen General, ya que la 
actividad que desarrolla la empresa no genera obligaciones adicionales 
correspondiéndoles las Normas comunes a otros contribuyentes. Con la 
ayuda del Planeamiento Tributario 2013, se demuestra que económica y 
financieramente se obtienen resultados positivos, traducidos en liquidez y 
rentabilidad reflejadas en la utilidad de la misma y en el menor pago del 
Impuesto a la Renta sin recurrir a acciones elusivas y evasivas. (P.96). 
Mejia, (2016), realizo su tesis titulada “El tratamiento tributario de los consorcios 
en la legislación del impuesto a la renta” en la Universidad de Lima. Para 
adquirir el grado de Maestría en Tributación y Política Fiscal. Llego a las 





consorcios en la legislación del impuesto a la renta que les otorga personería 
jurídica a quienes llevan contabilidad independiente de la de sus partes 
contratantes termina desnaturalizando el contrato de consorcio ya que altera 
una de sus características fundamentales como es el interés común y la 
participación abierta y activa de las partes integrantes. Consideramos que 
esto se agrava por cuanto la legislación establece como regla general que 
los consorcios deben llevar contabilidad independientes de la de sus partes 
contratantes estableciendo solo determinadas excepciones para que esto no 
sea así. Esto ocasiona que se generen nuevos hechos imponibles donde en 
la realidad no los hay, ya que al crearse artificialmente un ente con 
personería jurídica se crea una nueva fuente de derechos y obligaciones y, 
por tanto, una nueva fuente de relaciones jurídico tributarias. Esto puede 
llegar a ser confiscatorio. (P.26). 
Aguirre, (2016), realizo su tesis titulada: “Aplicación Facultativa por parte de la 
administración de las normas de valor de mercado de la ley del impuesto a la 
renta”, en la Universidad de Lima. Tesis  previa a la obtención de grado 
académico de maestro en tributación y política fiscal. Tuvo como objetivo 
determinar la naturaleza de la norma de valor de mercado y con ello la 
participación de los contribuyentes y la Administración en la determinación de 
la cuantía del Impuesto a la Renta. (P.7). llego a la conclusión, la norma de 
valor de mercado no genera un supuesto de renta imputada sino constituye 
meramente una norma de valoración, que determinará la base imponible del 
impuesto, por lo que solo determinará la cuantía de aquellas operaciones 
que se encuentren previstas en el aspecto material del impuesto. La norma 
de valor de mercado es una norma antifraude que busca evitar la 
manipulación de la base imponible del impuesto que podrían realizar las 
partes no vinculadas a través de la fijación de un precio que normalmente no 
utilizaría en sus operaciones onerosas. La utilización de ficciones para 
determinar la base imponible resulta admisible al tratarse de pequeños 
negocios o de sujetos que no se encuentren obligados a llevar contabilidad, 





obtener pequeños ingresos deben tributar sobre cuotas fijas, más allá del 
ingreso real, lo que genera simplicidad en la recaudación. (P.94, 95 Y 96). 
 
 1.3.  Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Marco Teórico de Depreciación de Activos Fijos 
Fernández (2017), expone: 
“La depreciación, contablemente, es la distribución sistemática del 
importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil  para lo cual es 
necesario establecer el tiempo que generará beneficios  económicos a fin de 
determinar su depreciación. Tributariamente se establecen topes, los  cuales  se 
 deben  aplicar al costo del activo para calcular la depreciación a deducir”. (p.1). 
 
Definición de Activo 
Gálvez (2013), expone: 
En términos generales diremos que un Activo, es un recurso (un bien o un 
derecho) que posee la empresa en un momento del tiempo, cuya característica 
fundamental es la de constituir un recurso económico que tiene la potencialidad 
de generar un beneficio futuro a la empresa. Por el momento, diremos que, al 
menos para una empresa que persigue fines de lucro, ese beneficio futuro en 
último término es "poder adquisitivo", poder de compra. Así, por ejemplo, el 
dinero en caja sirve para comprar materias primas, las que una vez elaboradas 
se transformarán en productos terminados. Estos productos terminados podrán 
ser vendidos a un precio superior al que nos costó producirlos generando una 
utilidad o ganancia a la empresa, la que en algún momento (presente o futuro) 





Otra posibilidad es que la caja sea usada para comprar, por ejemplo, alfombras 
para las oficinas de venta de la empresa, lo que significará un beneficio más 
subjetivo de medir para la empresa, (bienestar adicional para los clientes de la 
empresa, etc.), pero que en algún momento futuro se espera se traduzca en 
mayores ventas y de este modo se genere ese mayor beneficio futuro que se 
espera al momento de su compra (al momento de la inversión). (p.14). 
 
Baca (2013), explica: 
Valor de salvamento 
Los conceptos valor de salvamento (VS), valor de rescate (VR) o valor de 
recuperación (VR) son sinónimos que significan el valor de mercado de un 
activo, en cualquier momento de su vida útil. A su vez, valor de mercado 
significa el valor monetario al que puede ser vendido un activo en el año n. Un 
activo siempre tiene una vida útil determinada (excepto un terreno cuya vida útil 
es infinita), es decir, llega un momento en que el activo ya no puede ser 
utilizado para los fines que fue elaborado. Si la vida útil de un activo es muy 
larga, y al analista o tomador de decisiones le interesa un periodo mucho más 
corto de planeación, puede "cortar" artificialmente el tiempo a fin de realizar un 
análisis en el periodo de planeación que es de su interés. . La determinación del 
valor de salvamento puede tener varios aspectos. Si se está determinando 
sobre un activo que ya se posee y se desea reemplazar, entonces el valor de 
salvamento es el valor monetario que se puede obtener por la venta de ese 
activo en el mercado, en el momento de tomar la decisión, y es relativamente 
sencillo calcular el valor de salvamento. Si por el contrario, el activo no se 
posee, se pretende adquirir y el horizonte de análisis es por ejemplo de siete 
años, entonces la toma de una decisión deberá estimar, con ciertas bases, cuál 
será el valor de mercado del activo al término de siete años, a partir del 
momento en que se adquiera. Las bases para esta determinación pueden ser la 





valor de salvamento estimado en el futuro siempre tendrá cierto grado de 
imprecisión. Por otro lado, está la forma en que debe ser considerado el valor 
de salvamento' dentro de un problema de toma de decisiones. El valor de 
salvamento siempre será un ingreso; sin embargo, es distinto el valor de 
salvamento de un activo que ya se tiene, del valor de salvamento de un activo 
que está por comprarse. Si el problema está analizado en cuanto al reemplazo 
de un equipo que ya se tiene, entonces la suposición implícita es que, al realizar 
el reemplazo, se vende la máquina que está en uso, lo cual provoca un ingreso 
que disminuye el desembolso inicial que debe realizarse al comprar el equipo 
nuevo. Si el problema es seleccionar una alternativa, por ejemplo la de menor 
costo, de entre varias que se tengan disponibles, entonces el valor de 
salvamento también representa un ingreso, pero éste se obtendrá hasta el final 
del periodo de análisis que declara el problema cuando al "cortar" artificialmente 
el tiempo se supone que el activo se vende y se obtiene un ingreso. El valor de 
salvamento al final del periodo de análisis puede ser cero, pero si el valor de 
salvamento no es cero y no se considera que se vende, equivale a suponer que 
el inversionista abandonaría un activo que aún tiene cierto valor y que le puede 
proporcionar un ingreso, es decir, omitir la consideración del valor de 
salvamento cuando éste tiene un valor monetario al final del periodo de análisis 
es una consideración errónea al momento de tomar la decisión. (p.135). 
Vida Útil de un Activo 
La vida útil puede definirse simplemente como el periodo (expresado 
usualmente en años), que un activo sirve o está disponible en la actividad para 
la que fue diseñado. Sin embargo, un activo puede estar en servicio muchos 
años y tener diferentes propietarios, de manera que, para efectos de tomar 
decisiones económicas, la vida útil de un activo debe considerarse como el 
número de años que ese activo estará en servicio para el propietario que 
tomará la decisión económica sobre ese activo, incluyendo el hecho de que un 
inversionista compre un activo usado. Ese activo habría tenido una vida útil para 





Para el nuevo propietario tendrá otra vida útil, así como otros costos de 
adquisición, operación y mantenimiento. (p.136). 
Depreciación. 
Depreciación significa bajar de precio, lo cual se refiere a la utilización 
exclusivamente de activos fijos (exceptuando a los terrenos). La disminución del 
precio de un activo fijo se debe: al uso, al paso del tiempo o a la obsolescencia 
tecnológica. El uso de un activo, ya sea de uso intenso o no, hará que baje el 
precio de éste, simplemente porque ya fue utilizado. El paso del tiempo está 
muy ligado con la obsolescencia tecnológica, lo cual se observa fácilmente en 
las computadoras. Es tan rápida la obsolescencia tecnológica en estos activos, 
que en muy poco tiempo (no más de un año) aparecen nuevos modelos con 
más velocidad y capacidad, de forma que los adquiridos en el año previo 
tendrán un precio menor, aunque casi no hayan sido utilizados. No hay que 
confundir el hecho de que en periodos de inflación elevada cualquier tipo de 
activo aparentemente tiene un precio mayor que su costo original, pues es bien 
sabido que este fenómeno es una ilusión ocasionada por la pérdida de poder 
adquisitivo del dinero debido a la inflación. Este tema se tratará más adelante. 
Sin embargo, cuando se habla de depreciación fiscal se hace referencia al 
hecho de que el gobierno, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en el caso de México, que corresponde al Ministerio de 
Hacienda o de Finanzas en otros países, permite a cualquier empresa 
legalmente constituida recuperar la inversión hecha en sus activos fijo y diferido, 
vía un mecanismo fiscal que tiene varios objetivos. (p.184). 
Amortización. 
Es un término al cual usualmente se le asocia con aspectos financieros, pero 
cuando se habla de amortización fiscal su significado es exactamente el mismo 
que el de depreciación. La diferencia estriba en que la amortización sólo se 





gastos de instalación, compra de marcas y patentes, entre otras. La compra de 
una patente es una inversión, pero es obvio que con el paso del tiempo y con su 
uso, el precio de esta patente no disminuye, se deprecia, como en el caso de 
los activos tangibles. Así, a la recuperación de la inversión de este activo vía 
fiscal se le llama amortización, y se aplicará gradualmente en activos diferidos. 
Por tal razón, depreciación y amortización son un mismo concepto, y en la 
práctica ocupan un mismo rubro en el estado de resultados. El mecanismo legal 
mediante el cual se recupera, vía fiscal, la inversión de los activos fijo y diferido 
es el siguiente: la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), establece cuáles son 
los conceptos deducibles de impuestos. Se entiende que los impuestos se 
pagan sobre la base de restar a los ingresos todos los gastos comprobables, 
como la mano de obra, que se comprueba con nóminas firmadas; las materias 
primas, cuyo gasto se comprueba con facturas, etc. A la diferencia entre 
ingresos y costos se le llama utilidad antes de impuestos, y es sobre esta base 
que se paga un porcentaje determinado como impuestos. Es claro que a 
mayores costos la utilidad antes de impuestos (DAl) será menor, y se pagará 
menos en impuestos. La LISR dice expresamente que serán deducibles de 
impuestos los cargos de depreciación y amortización en los porcentajes que 
establece la propia ley. A continuación, la LISR declara todos los conceptos que 
comprende el activo diferido y su porcentaje anual de recuperación, así como 
los porcentajes aplicables al activo fijo; en el último inciso se declara que 
cualquier activo fijo no mencionado en los incisos anteriores se cargará con un 
porcentaje de 10%, con lo que quedan incluidos todos los activos fijos que 
puedan existir por raros o desconocidos que sean. Cuando se comprueba 
cualquier gasto, por ejemplo, pago de mano de obra, en realidad la empresa 
efectúa un desembolso de efectivo y transfiere dinero de la empresa al 
trabajador, y así, como ocurre con todos los gastos, existe una transferencia 
real de dinero de la empresa hacia afuera. Sin embargo, cuando se hace un 
cargo de depreciación (amortización) no existe tal transferencia. Lo anterior 
significa que de su ingreso bruto, la empresa hace el cargo de .tm costo sin que 
desembolse ningún dinero, debido a lo cual el efecto es la recuperación de ese 





este concepto para que se recupere exactamente la inversión hecha en el 
periodo de la inversión o tiempo cero. (p.184 y 185). 
. Propiedad Planta y Equipo (NIC 16) 
De acuerdo a nuestro estudio, la NIC 16 nos dice lo siguiente con respecto a la 
Revaluación de activos: 
Objetivo: 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 
contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, 
la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y 
pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 
 
Alcance: 
Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de 
propiedades, planta y equipo, salvo cuando otra Norma Internacional de 
Contabilidad exija o permita un tratamiento contable diferente. 
Esta Norma no se aplicará a: 
(a) las propiedades, planta y equipo clasificadas como mantenidas para 
la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos 





(b) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la 
NIC 41 Agricultura); 
(c) el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación 
(véase la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales); o 
(d)  los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas 
natural y recursos no renovables similares. 
 
 Definiciones: 
Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 
continuación se especifica: 
Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 
deducidas la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas. 
Costo es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo 
pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar 
un activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea 
aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido 
de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la 
NIIF 2 Pagos basados en acciones. 
Importe depreciable es el costo de un activo, o el importe que lo haya 
sustituido, menos su valor residual. 
Depreciación es la distribución sistemática del importe depreciable de un 
activo a lo largo de su vida útil. 
Valor específico para la entidad es el valor presente de los flujos de 
efectivo que la entidad espera recibir por el uso continuado de un activo y por 





el valor presente de los flujos de efectivo en que se espera incurrir para 
cancelarlo. 
Valor razonable es el importe por el cual podría ser intercambiado un 
activo, o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia 
mutua. 
La pérdida por deterioro es la cantidad en que excede el importe en libros 
de un activo a su importe recuperable. 
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que: 
(e) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de 
bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos 
administrativos; y 
(f)  se esperan usar durante más de un periodo. Importe recuperable es 
el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su valor en uso. 
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad 
podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después de 
deducir los costos estimados por tal desapropiación, si el activo ya hubiera 
alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su 
vida útil. 
 
Vida útil es: 
 
(a) el periodo durante el cual se espera utilizar el activo 
depreciable por parte de la entidad; o bien. 
(b) el número de unidades de producción o similares que se 






 Medición Posterior al Reconocimiento: 
 
La entidad elegirá como política contable el modelo del costo (párrafo 30) 
o el modelo de revaluación (párrafo 31), y aplicará esa política a todos los 
elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo. 
Modelo del costo 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 
propiedades, planta y equipo se contabilizará por su costo menos la 
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro 
del valor. 
Modelo de revaluación 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 
propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, 
se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el 
momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las 
revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el importe 
en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 
determinarse utilizando el valor razonable en la fecha del balance. 
Normalmente, el valor razonable de los terrenos y edificios se 
determinará a partir de la evidencia basada en el mercado mediante una 
tasación, realizada habitualmente por tasadores cualificados profesionalmente. 
El valor razonable de los elementos de planta y equipo será habitualmente su 





Cuando no exista evidencia de un valor de mercado, como consecuencia 
de la naturaleza específica del elemento de propiedades, planta y equipo y 
porque el elemento rara vez es vendido –salvo como parte de una unidad de 
negocio en funcionamiento–, la entidad podría tener que estimar el valor 
razonable a través de métodos que tengan en cuenta los desempeños del 
mismo o su costo de reposición una vez practicada la depreciación 
correspondiente. 
La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que 
experimenten los valores razonables de los elementos de propiedades, planta y 
equipo que se estén revaluando. Cuando el valor razonable del activo revaluado 
difiera significativamente de su importe en libros, será necesaria una nueva 
revaluación. Algunos elementos de propiedades, planta y equipo experimentan 
cambios significativos y volátiles en su valor razonable, por lo que necesitarán 
revaluaciones anuales. Tales revaluaciones frecuentes serán innecesarias para 
elementos de propiedades, planta y equipo con variaciones insignificantes en su 
valor razonable. Para éstos, pueden ser suficientes revaluaciones hechas cada 
tres o cinco años. 
Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, la 
depreciación acumulada en la fecha de la revaluación puede ser tratada de 
cualquiera de las siguientes maneras: 
(c) Reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en 
libros bruto del activo, de manera que el importe en libros del 
mismo después de la revaluación sea igual a su importe 
revaluado. Este método se utiliza a menudo cuando se revalúa 
el activo por medio de la aplicación de un índice a su costo de 
reposición depreciado. 
(a) Eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de 





hasta alcanzar el importe revaluado del activo. Este método se 
utiliza habitualmente en edificios. 
 
La cuantía del ajuste en la depreciación acumulada, que surge de la re 
expresión o eliminación anterior, forma parte del incremento o disminución del 
importe en libros del activo, que se contabilizará de acuerdo con lo establecido 
en los párrafos 39 y 40. Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y 
equipo, se revaluarán también todos los elementos que pertenezcan a la misma 
clase de activos. 
Una clase de elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo 
es un conjunto de activos de similar naturaleza y uso en las operaciones de una 
entidad. Los siguientes son ejemplos de clases separadas: 
(a) terrenos;  
(b) terrenos y edificios;  
(c) maquinaria; 
(d) buques;  
(e) aeronaves;  
(f) vehículos de motor; 
 (g) mobiliario y enseres y  
(h) equipo de oficina. 
Los elementos pertenecientes a una clase, de las que componen las 
propiedades, planta y equipo, se revaluarán simultáneamente con el fin de 
evitar revaluaciones selectivas, y para evitar la inclusión en los estados 
financieros de partidas que serían una mezcla de costos y valores referidos a 
diferentes fechas. No obstante, cada clase de activos puede ser revaluada de 
forma periódica, siempre que la revaluación de esa clase se realice en un 






Cuando se incremente el importe en libros de un activo como 
consecuencia de una revaluación, tal aumento se llevará directamente a una 
cuenta de superávit de revaluación, dentro del patrimonio neto. No obstante, el 
incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que 
suponga una reversión de una disminución por devaluación del mismo activo, 
que fue reconocida previamente en resultados. 
Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia 
de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. 
No obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto 
contra cualquier superávit de revaluación reconocido previamente en relación 
con el mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la 
citada cuenta de superávit de revaluación. 
El superávit de revaluación de un elemento de propiedades, planta y 
equipo incluido en el patrimonio neto podrá ser transferido directamente a la 
cuenta de ganancias retenidas, cuando se produzca la baja en cuentas del 
activo. Esto podría implicar la transferencia total del superávit cuando la entidad 
se desapropie del activo. No obstante, parte del superávit podría transferirse a 
medida que el activo fuera utilizado por la entidad. En ese caso, el importe del 
superávit transferido sería igual a la diferencia entre la depreciación calculada 
según el valor revaluado del activo y la calculada según su costo original. Las 
transferencias desde las cuentas de superávit de revaluación a las cuentas de 
ganancias acumuladas no pasarán por el resultado del periodo. 
Los efectos de la revaluación de propiedades, planta y equipo, sobre los 
impuestos sobre las ganancias, si los hubiere, se contabilizarán y revelarán de 
acuerdo con la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. 
1.3.2 Marco teórico del Impuesto a la Renta 





Impuesto A La Renta 
El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando las 
rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un 
bien mueble o inmueble. Dependiendo del tipo de renta y de cuánto  sea esa 
renta se le aplican  unas tarifas y se grava el impuesto vía retenciones o es 
realizado directamente por el contribuyente. (p.1). 
 Según lo señala la Administración Tributaria - SUNAT: 
Grava las rentas que: 
Ámbito de aplicación. 
▪ Provengan de la combinación de capital y trabajo (3ra) (Art 1° inciso 
a) de la Ley). 
▪ Las ganancias de capital y otros ingresos que provengan de terceros 
establecidos por la Ley (Art. 2º y 3º de la Ley). 
▪ Las rentas imputadas, incluyendo las de goce y disfrute establecidas 
por la Ley. (inciso d) de Art. 1º de la Ley). 
 
Contribuyentes. 
▪ Las personas jurídicas (artículo 14° de la LIR). 
▪ Las personas naturales con negocio (empresas unipersonales). 
▪ Las sociedades irregulares. 
▪  Las partes que integran los contratos de colaboración empresarial 
que no lleven contabilidad independiente. 
Rentas de Tercera Categoría. 
▪ Las actividades empresariales como el comercio, la industria, la 
prestación de servicios, la minería entre otras. 
▪ La obtenida por los comisionistas mercantiles, corredores de seguros, 





▪ Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas y empresas 
domiciliadas en el país, cualquiera sea la categoría a la que deba 
atribuirse. 
▪ El ejercicio de una profesión, arte, ciencia u oficio, en 




DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA: 
Los contribuyentes del régimen general perceptores de renta de tercera 
categoría están obligados a presentar la Declaración Jurada (DJ) Anual del 
Impuesto a la Renta, en ese sentido deberá sujetarse a las exigencias 
establecidas en la R.S. Nº 304-2012/SUNAT publicada el 29.12.12; en la que se 
establece el uso del Programa de Declaración telemática - PDT Nº 682 como 
medio de declaración. El plazo de presentación de la Declaración Jurada Anual 
se realizará de acuerdo con el cronograma de Declaraciones establecida por 
SUNAT. 
 
1.3.2 Marco Conceptual 
a). Concepto de ingreso o ganancia 
La Ley no define el ingreso o ganancia. Tampoco ofrece los elementos necesarios 
para desarrollar un concepto legal del mismo. El art. 1, inc. g), 2° párr., del Rgto. 
Se limita a señalar tres supuestos en que se considera que existe un ingreso o 
ganancia. Por ello, a falta de un referente legal, cabe acudir a la noción de ingreso 
o ganancia que ofrece el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de 
Contabilidad. Señala su párrafo 70, literal a), que "Ingresos son los aumentos en 
los beneficios económicos durante el período contable producidos en forma de 
entradas o incrementos en los activos o disminución de los pasivos, y que, a su 
vez, producen incrementos en el patrimonio, que son de naturaleza diferente a los 





ingreso como el de ganancia"(párr. 74). El primero (que vendría a ser el ingreso en 
sentido estricto) "proviene del curso de las actividades ordinarias de la 
empresa"(párr. 74). A su vez, las ganancias "representan otras partidas que 
responden a la definición de ingreso, pero que pueden o no provenir del curso de 
las actividades ordinarias de la empresa representan incrementos en los 
beneficios económicos y, como tales, no son diferentes en naturaleza a los 
ingresos "(párr. 75). Agrega el Marco Conceptual que las ganancias "incluyen, por 
ejemplo, las provenientes de las ventas de activos no corrientes", e inclusive "las 
ganancias no realizadas." (párr. 76).Los ingresos (en sentido estricto) tal como los 
conceptualiza el Marco Conceptual, vienen a constituir la renta producto obtenida 
por la empresa, esto es, la que proviene del desarrollo de sus operaciones 
ordinarias de enajenación de bienes o prestación de servicios. Estos ingresos 
están comprendidos en el art. 1, inc. a), de la Ley, como renta gravada. Las 
ganancias (con exclusión delas no realizadas, que, como regla general, no están 
gravadas por el impuesto), estarían constituidas por las ganancias de capital 
(derivadas de la enajenación de activos no corrientes), comprendidas en el art. 2, 
inc. b), num. 4, y cualquier otro ingreso derivado de una operación con terceros, 
comprendido en el art. 3, penúltimo párrafo, a cuya celebración concurren las 
voluntades tanto de la empresa como del tercero (como lo puntualiza el Rgto.,art. 
1, inc. g), 1er. párr., arriba transcrito).Por ejemplo, están comprendidas las 
condonaciones que beneficien a la empresa por acuerdo con sus acreedores 
(véase al respecto lo dispuesto en el Rgto. art. 21,inc. g, num. 2). Asimismo, el 
monto de la obligación de la que se libere la empresa deudora al adquirir los 
títulos de su propia deuda a valor inferior al nominal. (Editorial economía y 
finanzas S.R.L., 2017, tomo I, p.35 y 36). 
b).Ganancias de capital 
Las ganancias derivadas de la enajenación no habitual de bienes por personas 
naturales están comprendidas en la definición de “ganancias de capital”, a las que 
el art. 1, inc.b) de la Ley señala entre los distintos tipos de beneficios gravados por 
el impuesto. A ese fin, según el art. 2 “constituye ganancia de capital cualquier 





mismo dispositivo, son “aquéllos que no están destinados a ser comercializados 
en el ámbito de un giro de negocio o de empresa”. De lo cual se deriva que toda 
ganancia obtenida en la enajenación de un bien por un sujeto que no realiza 
actividad empresarial es ganancia de capital. Ahora bien, a pesar de su amplio 
alcance, la noción legal de ganancia de capital no comprende determinadas 
ganancias provenientes de la enajenación no empresarial de bienes. Se trata 
delas ganancias que el art. 1, 2do.párr.de la Ley, incluye entre las provenientes de 
la explotación de una fuente. Son los casos  de los resultados de la enajenación 
de inmuebles, comprendidos o no bajo el régimen de propiedad horizontal, cuando 
hubieren sido adquiridos o edificados, total  o parcialmente, para  fines de la  
enajenación (núm.2 ii)y de la enajenación habitual de bienes (núm. 3). (Editorial 
economía y finanzas S.R.L., 2017, tomo I, p.48 y 49). 
c) Incidencia en la determinación de la renta neta 
Las diferencias de cambio pueden consistir en ganancias o pérdidas, las que, 
según el considerando 37 de la NIC 1, se presentan por su importe neto. En línea 
con ello el art. 61, 1er. párr., de la LIR establece que las diferencias de cambio 
“constituyen resultados computables a efectos de la determinación de la renta 
neta”. Así, en la RTF 11116-4-2015 de 13-11-15 (jur. obs. ob. pub. 4-12-15)se 
expresó que cuando “el artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta estable-ce 
que las diferencias de cambio constituyen «resultados computables» a efectos de 
la determinación de la renta neta y cuando los incisos a) al d) del citado artículo 
prevén que las diferencias de cambio deberán ser incluidas en la determinación de 
la materia imponible del período en el cual la tasa de cambio fluctúa, 
considerándose como «utilidad» o como «pérdida», se hace referencia a la 
diferencia entre las mencionadas sub cuentas”. (sub cuenta 776 –Ganancia por 
Diferencia de Cambio y sub cuenta 676 –Pérdidas por Diferencias de Cambio).  
En sentido similar se pronunció la RTF 2760-5-2006 de 23-5-06al señalar que “En 
virtud del carácter de “resultado” que el primer párrafo del artículo 61 de la Ley del 
Impuesto a la Renta le atribuye a las diferencias de cambio, se tiene que las 
ganancias por diferencia de cambio comportan el resultado positivo de compensar 





la moneda nacional frente a la moneda extranjera, lo que reafirma que tales 
diferencias deban computarse al final del ejercicio para efecto de la determinación 
del Impuesto a la Renta (tributo de periodicidad anual)”.  Como puede observarse, 
cuando median diferencias de cambio la determinación de la renta neta tiene lugar 
en dos momentos: en el primero opera el principio de causalidad, debiendo 
deducirse de los ingresos gravados los gastos deducibles en el segundo opera el 
ajuste por razón del resultado neto de las diferencias de cambio computables. 
(Editorial economía y finanzas S.R.L., 2017, tomo II, p.27). 
d). Art. 113.–Atribución de rentas 
Las rentas netas pasivas que obtengan las entidades controladas no domiciliadas, 
serán atribuidas a sus propietarios domiciliados en el país que, al cierre del 
ejercicio gravable, por sí solos o conjuntamente con sus partes vinculadas 
domiciliadas en el país, tengan una participación, di-recta o indirecta, en más del 
cincuenta por ciento (50%) en los resultados de dicha entidad. (Editorial economía 
y finanzas S.R.L., 2017, tomo III, p.87). 
e). Artículo 4.–Rentas provenientes de bienes inmuebles 
Las rentas de cualquier naturaleza provenientes de bienes inmuebles sólo serán 
gravables por el País Miembro en el cual estén situados dichos bienes. (Editorial 











1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema General  
¿De qué manera la depreciación de activos fijos  se relaciona con el 
impuesto a la renta en la empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 
2017.? 
1.4.2  Problemas específicos  
 
¿De qué manera la depreciación se relaciona con la vida útil de un activo 
en la empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 2017? 
 
¿De qué manera la depreciación se relaciona con la distribución 
sistemática en la empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio  
  
1.5.1 Conveniencia  
La presente investigación servirá para resolver la problemática de cómo obtener 
un beneficio de un activo realizando una medición fiable y que la misma vaya de 
acuerdo al avance tecnológico de nuestra sociedad, con una actualizada norma 
tributaria. El estudio a presentar, ayudará a ver qué ventajas trae disminuir el 
porcentaje de depreciación de otros los activos, que tendrá los empresarios que 
se encuentran el régimen general dentro del Perú.  









1.5.2 Relevancia Social  
 
Los resultados de la investigación ayudaran:  
En el sector económico, porque las empresas que se encuentran el régimen 
generan dentro del Perú, podrán pagar menos impuestos, aplicando toda la 
depreciación de los otros activos en menos años.  
Desde el aspecto social la medición fiable de un activo que vaya de 
acuerdo al avance tecnológico de nuestra sociedad, con una actualizada norma 
tributaria será muy importante para los empresarios que se encuentren en el 
régimen general dentro del Perú.  
 
1.5 Justificación del estudio  
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis General  
La depreciación de activos fijos se relaciona con el impuesto a la renta en la 
empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 2017 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas  
La depreciación se relaciona con la vida útil de un activo en la empresa 
Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 2017 
La depreciación se relaciona con la distribución sistemática en la empresa 










1.7 Objetivos  
1.7.1 Objetivo General  
Determinar como la depreciación de activos fijos se relaciona con el 
impuesto a la renta en la empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 
2017 
1.7.2 Objetivos Específicos  
Determinar como la depreciación se relaciona con la vida útil de un activo 
en la empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 2017 
Determinar como la depreciación se relaciona con la distribución 










































2. METODOLOGIA  
 
2.1. Diseño de investigación  
   
El proyecto de investigación señala un diseño no experimental, ya que se 
observa la realidad, se analiza y se busca solucionar el problema de la empresa 
Doga. A su vez, será un diseño no experimental de corte transversal o 
transaccional ya que la investigación se dará a través de una sola recopilación 
de datos en un único momento.   
 
2.1.1. Tipo de estudio  
Para esta investigación científica se usará como tipo de estudio la investigación 
correlacional ya que describen relaciones en uno o más variables y suelen 
describir primero las variables incluidas en la investigación, para luego 
establecer las relaciones entre éstas.   
 
2.2.  Variables, operacionalización  
   
2.2.1. Definición de la variable independiente   
La depreciación, contablemente, es la distribución sistemática del importe 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil  para lo cual es necesario 
establecer el tiempo que generará beneficios  económicos a fin de determinar 
su depreciación. Tributariamente se establecen topes, los  cuales  se  deben 









-Clasificación de la información 






2.2.2. Definición de la Variable Dependiente: 
El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando las 
rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un 
bien mueble o inmueble. Dependiendo del tipo de renta y de cuánto  sea esa 
renta se le aplican  unas tarifas y se grava el impuesto vía retenciones o es 

















2.3.  Población y muestra  
 
2.3.1. Población   
“Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 
especificaciones” (Hernández, 2014, p. 174). 
 
Considerando el concepto de población, para esta investigación la 
población estará conformada por 44 personas que son parte del personal de la 
empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 2017. 
 
2.3.2. Muestra   
“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es 
un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 
características al que llamamos población” (Hernández, 2014, p. 174).  
  
2.3.3. Método de la investigación   
El método de la investigación a utilizar será cuantitativa, puesto a que mis 











Tabla 1. Muestra seleccionada de estudio  







LOGISTICA 2  
TESORERIA 2  
INGENIERIA 2 
 OPERACIONES 29  
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad   
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos   
La técnica que se utilizará es la encuesta y el instrumento es el 
cuestionario, que contiene un número de preguntas sobre rasgos de un 
determinado objeto de estudio, de esta manera se realizará preguntas a una 
determinada población, con el fin de recaudar datos de información o hechos 
específicos por medio del cuestionario antes diseñado.   
 
“Conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se van a 
medir” (Hernández, 2014, p. 174).  
 
Por otro lado podemos mencionar que el cuestionario será elaborado y 
medido a través de la Escala de Likert por lo que podemos definirlo como:  
 
Consiste es un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 
juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 
presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 





le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación 
respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 
puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones (Hernández, 
2014, p. 238).  
 
2.5 Validez y Confiabilidad  
2.5.1. Validez   
 
“Grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca 
medir” (Hernández, 2014, p. 200).  
 
La validez cuenta con diversos tipos de medición, por lo que en esta 
investigación se aplicará el tipo de Validez de expertos, que es definido por 
Hernández (2014), como:  
 
“Grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés, de 
acuerdo con expertos en el tema” (p.204).  
 
En la presente investigación, el instrumento ha sido validado por 3 expertos, 
con grado de Magister.  
 
La confiabilidad del instrumento de esta investigación, se utilizará el alfa 
de cronbach, que medirá la consistencia interna de los ítems, que 
determinará dentro de una escala la correlación que guardan los ítems entre 
sí. 
 
Tabla 2. Expertos evaluadores del instrumento de estudio  
Expertos  Especialidad  Opinión  
1. Mirna  Sandoval Laguna metodóloga Aplicable  
2. Ena Cuba Mayuri Tributacion Aplicable  
3. Juan Zapata Urdiales Finanzas Aplicable  






Tabla 3. Resultados de evaluación del instrumento de estudio  
Ítems   J1   J2   J3   S   N   IA   V  
1   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
2   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
3   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
4   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
5   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
6   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
7   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
8   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
9   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
10   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
11   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
12   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
13   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
14   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
15   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
16   SI   SI   SI   3   0   1   100%  
Promedio                       1   100%  
Fuente: Elaboración propia Donde:  
 
J1.J2 y J3: Jueces  
S: Total de Si por ítems  
N: Total de No por ítems  
IA: Índice de aceptabilidad  






Las Tablas detalladas anteriormente, nos mencionan que los jueces 
determinaron que los ítems fueron pertinentes, relevantes y claros 
cumpliendo que el instrumento es suficiente para su aplicación a la muestra 
determinada.  
2.5.2. Confiabilidad   
“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” 
(Hernández, 2014, p.200).  
 
Para la confiabilidad del instrumento de esta investigación, se utilizará el alfa 
de cronbach, que medirá la consistencia interna de los ítems, que determinará 
dentro de una escala la correlación que guardan los ítems entre sí.  
 
 
                             
 
Figura 5. Fórmula para determinar el alfa de cronbach  
Figura: Imagen perteneciente al de metodología de la Investigación, 2014.  
 
Donde:   
 es la varianza del ítem.  
 es la varianza de la suma de todos los ítems.  
k es el número de preguntas o ítems.   
Para determinar el coeficiente de alfa de cronbach se realizará por el total de 
ítems del instrumento como también por cada ítem de cada variable.  
2.6. Método de análisis de datos  
Los datos se obtendrán del instrumento aplicado al encuestado en consideración 
a mi muestra, por lo que el método de análisis será a través de la distribución de 





frecuencias, porcentajes y gráficos de barra, desarrollados a través del Programa 
SPSS.  
2.7. Aspectos éticos  
En todo el desarrollo de este trabajo de investigación se ha dado el cumplimiento 
de la ética profesional con todos los principios primordiales de la moral individual y 
social, por otro lado en el aspecto práctico teórico se ha cumplido con las 
normativas según el tipo de investigación. Podemos identificar los siguientes 













































3.1 Resultados de la Confiabilidad del Instrumento  
3.1.1 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable depreciación 
de activos fijos. 
    La validez de la primera parte del instrumento se efectuó a través del 
coeficiente del alfa de cronbach, que determina la media ponderada de las 
correlaciones entre los ítems.  
 
    La primera parte del instrumento comprende 8 ítems, que son parte de la 
primera variable a investigar,  se tomó la muestra de 44 personas 
encuestadas. El nivel de confiablidad es de 95% y se utilizó, para el 
resultado el software estadístico SPPS versión23.   
  
Tabla 4. Resultado del alfa de cronbach de la variable depreciación de 
activos fijos 





 a. La eliminación por lista se basa en todas las   variables del 
procedimiento.  
 










N  %  
Casos  
Válido  44  100,0  
Excluidoa  0  ,0  





Tabla 5: Confiabilidad de la variable depreciación de activos fijos- alfa de 
cronbach. 











El primer resultado  nos da como resultado 0.851, por lo que nos 
demuestra que  la primera parte del instrumento aplicado es  altamente 
confiable; tomando en consideración que los valores alfa superiores a 0.75   
son suficientes para la garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo 
que el valor está próximo a 1 siendo este valor mayor para la confiabilidad 

















Alfa de Cronbach  N de elementos  





Tabla 6. Estadística de total de la variable Depreciación de activos fijos  
 
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23.  
 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
























La depreciación de los activos fijos tiene 
un mejor control llevando una 
contabilidad sistematizada. 
 
La depreciación de los activos fijos en 
las actividades financieras determina la 
viabilidad de un proyecto. 
 
El cálculo del impuesto a la renta puede 
modificarse de acuerdo a la clasificación 
de la información presentada al 
directorio. 
La depreciación de los activos fijos 
presentada a la SUNAT en un resumen 
de información es validad como 
sustento. 
Para depreciar un activo fijo primero 
debe ser reconocido 
La depreciación efectuada a un activo 
fijo en un periodo determinado se 
ajusta a su vida útil 
El porcentaje de depreciación efectuada 
a los otros activos que es del 10%, está 
de acuerdo a su vida útil 
Se debe revaluar a un activo fijo que se 







































































3.1.2 Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable  Impuesto a la renta 
La segunda parte del instrumento, que comprenden ítems 
relacionadas a la segunda variable, han sido validadas de igual manera a 
través del alfa de cronbach, para determinar la media ponderada de la 
correlaciones entre los ítems.  
Esta  parte comprenden los últimos ítems del instrumento, tomando 
en consideración el tamaño de la muestra, se determinó el nivel de 
confiabilidad utilizando el alfa de cronbach. El nivel de confiabilidad de la 
investigación es 95 % y se utilizó el software estadístico SPSS versión 23.  
  
Tabla 7. Resultado del alfa de cronbach de la variable impuesto a la renta  
  






 a. La eliminación por lista se basa en todas las   variables del procedimiento  

















N  %  
Casos  
Válido  44  100,0  
Excluidoa  0  ,0  





Tabla 8. Confiabilidad de la variable impuesto a la renta- alfa de cronbach   
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de  
Cronbach  N de elementos  
,836  8  
 





Los  8 ítems validados conforman la segunda parte del instrumento 
aplicado, el resultado fue 0.836, por lo que  el instrumento es altamente 
confiable; debido  a que los valores alfa superiores a 0.75 son suficientes 
para la garantizar la confiabilidad del instrumento, por lo que el valor está 
























 Tabla 9. Estadística de total de la variable impuesto a la renta  
 
Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23.  
 
  
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 























Los impuestos en referencia al impuesto 
a la renta son utilizados eficientemente 
para los gastos que incurren en el 
estado. 
Las contribuciones pagadas por el 
empleador como por ejemplo essalud, 
afecta para el cálculo del impuesto a la 
renta. 
La tasa pagada por las empresas 
públicas en retribución de un servicio 
público, es deducible para cálculos del 
impuesto a la renta. 
Los arbitrios pagados por las empresas 
debe ser materia de fiscalización por la 
SUNAT, para fines de cálculos del 
impuesto a la renta. 
Uno de los recursos  que tiene una 
empresa son los activos fijos. 
El capital es un elemento esencial e 
indispensable para iniciar una empresa. 
Los ingresos que una empresa por sus 
ventas están relacionadas directamente 
con el cálculo del impuesto a la renta. 
Un menor pago de impuesto a la renta 




































































3.1.3 Análisis del Instrumento de ambas variables: Depreciación de activos 
fijos y impuesto a la renta  
Para determinar la confiabilidad del instrumento que comprende los 16 
ítems, así como en párrafos anteriores, se realizó con el coeficiente de alfa 
de cronbach a través del software SPSS versión 23.  
  
Tabla 10. Resultado del alfa de cronbach de la variable depreciación de 
activos fijos y impuesto a la renta  
 






a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento.  



















44  100,0  
0  ,0  





Tabla 11. Confiabilidad de la variable depreciación de activos fijos y 
impuesto a la renta- alfa de cronbach  
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach  N de elementos  




Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23. 
 
Interpretación:  
El resultado de este análisis fue de 0.827, es un valor que determina 
altamente la confiabilidad del instrumento aplicado a la muestra calculada 
que fue 44 personas; considerando que el valor de alfa superior a 0.75, 






















Tabla 12. Estadística de total de la variable Ingresos ordinarios y la variable Patrimonio.  
 
  
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el  







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
La depreciación de los activos fijos tiene un mejor control 
llevando una contabilidad sistematizada. 
 
La depreciación de los activos fijos en las actividades 
financieras determina la viabilidad de un proyecto. 
 
El cálculo del impuesto a la renta puede modificarse de 
acuerdo a la clasificación de la información presentada al 
directorio. 
 
La depreciación de los activos fijos presentada a la SUNAT 
en un resumen de información es validad como sustento. 
Para depreciar un activo fijo primero debe ser reconocido 
La depreciación efectuada a un activo fijo en un periodo 
determinado se ajusta a su vida útil 
El porcentaje de depreciación efectuada a los otros activos 
que es del 10%, está de acuerdo a su vida útil 
Se debe revaluar a un activo fijo que se encuentra en uso 
Los impuestos en referencia al impuesto a la renta son 
utilizados eficientemente para los gastos que incurren en el 
estado 
Las contribuciones pagadas por el empleador como por 
ejemplo essalud, afecta para el cálculo del impuesto a la 
renta 
La tasa pagada por las empresas públicas en retribución 
de un servicio público, es deducible para cálculos del 
impuesto a la renta 
Los arbitrios pagados por las empresas debe ser materia 
de fiscalización por la SUNAT, para fines de cálculos del 
impuesto a la renta 
Uno de los recursos  que tiene una empresa son los 
activos fijos 





















































































Fuente: Resultados obtenidos del software SPSS versión 23 
 
3.2 Descripción de los resultados 
     En consideración a los resultados del cuestionario depreciación de activos fijos 
y su relación con el impuesto a la renta de la empresa Doga ingeniera y 
construcción sac, periodo 2017; se procederá a detallar los resultados obtenidos:  
 
Tabla 13. Tabla de Frecuencia de ítem 1  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
La depreciación de los activos fijos tiene un mejor control llevando una 
contabilidad sistematizada. 
 


































iniciar una empresa 
Los ingresos que una empresa por sus ventas están 
relacionadas directamente con el cálculo del impuesto a la 
renta 















Figura 6. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 1  




La mayoría de encuestados opinan que la depreciación de activos fijos casi 
siempre tiene un mejor control llevando una contabilidad sistematizada, por lo que 
en la tabla 01 y figura 01, se aprecia que 13 colaboradores estuvieron de acuerdo 
representando al 29.55%, mientras que 12 colaboradores manifestaron que solo 
algunas veces, representado por 27.27%, en otro lado observamos que 10 
encuestados opinaron que siempre, representado por el 22.73%, y por ultimo 9 









Tabla 14. Tabla de Frecuencia de ítem 2  
 
La depreciación de los activos fijos en las actividades financieras determina la 
viabilidad de un proyecto. 







































Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
  
Figura 7. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 2  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
La mayoría de los encuestados opinaron que la depreciación de los activos fijos 
en las actividades financieras determinan la viabilidad de un proyecto que es un 
método que casi siempre debe der aplicado; es por ello que el 34.09% 
representado por 12 colaboradores, mencionaron que algunas veces estuvieron 
de acuerdo, de la misma forma y el mismo porcentaje se obtuvo para los 9 
colaboradores que estuvieron siempre de acuerdo representado por un 20.45%. 
Asimismo 18.18% conformado por 8 colaboradores indicaron que casi nunca estar 
de acuerdo.  
Tabla 15. Tabla de Frecuencia de ítem 3 
 
El cálculo del impuesto a la renta puede modificarse de acuerdo a la 
clasificación de la información presentada al directorio. 








































Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
  
Figura 7. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 2  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
La mayoría de los encuestados opinaron que algunas veces el cálculo del 
impuesto a la renta puede modificarse de acuerdo a la información presentada al 
directorio,  es por ello que el 38.64% representado por 17 colaboradores, por otro 
lado 29.55% opinaron estar casi siempre de acuerdo representada por 13 
encuestados, el 20.45% opinaron estar siempre de acuerdo representada por 9 
colaboradores. Asimismo 11.36% conformado por 5 colaboradores indicaron estar 







Tabla 16. Tabla de Frecuencia de ítem 3  
La depreciación de los activos fijos presentada a la SUNAT en un resumen de información es válida 
como sustento. 







































Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
 





Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
La mayoría de los encuestados manifestaron que algunas veces la depreciación 
de los activos fijos presentada a la SUNAT en un resumen de información es 
válida como sustento dando como resultado 36.36% cifra que es representada por 
16 encuestados, el 27,27% opinaron estar casi siempre de acuerdo, representado 
por 12 personas encuestadas, el 18.18% dijeron estar siempre de acuerdo cifra 
que es representada por 8 encuestados; el 15,91% respondieron que casi nunca 
representado por 7 encuestados y finalmente una persona dijo estar nunca de 
acuerdo cifra que es representada por el 2.27%. 
 
Tabla N° 17. Tabla de Frecuencia de ítem 4  
Para depreciar un activo fijo primero debe ser reconocido 








































Figura 10. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 5  




En su mayoría, los encuestados estuvieron casi siempre de acuerdo Para 
depreciar un activo fijo primero debe ser reconocido, por lo que ello representa al 
31.82% que comprenden a 14 colaboradores, el 25.00% representada por 11 
colaboradores estuvieron siempre de acuerdo, el 22.73 dijeron estar algunas 
veces de acuerdo representada por 10 encuestados, mientras que 9 









Tabla 18 ítem 6 
La depreciación efectuada a un activo fijo en un periodo determinado se ajusta a su vida útil  








































Figura 11. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 6  




En su mayoría, los encuestados estuvieron casi siempre de acuerdo La 
depreciación efectuada a un activo fijo en un periodo determinado se ajusta a su 
vida útil, por lo que ello representa al 31.82% que comprenden 14 colaboradores, 
el 25.00% representada por 11 colaboradores estuvieron siempre de acuerdo, 
mientras que el 22.00% casi nunca estuvieron de acuerdo representada por 10 
personas; y por último el 20.45% indicaron estar algunas veces de acuerdo cifra 
que representada por 9 encuestados.  
  
  
Tabla 19 Tabla de Frecuencia de ítem 7 
El porcentaje de depreciación efectuada a los otros activos que es del 10%, está de acuerdo a su vida 
útil 












































Figura 12. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 7  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
Los encuestados en su mayoría, indicaron estar algunas veces de acuerdo en que 
el porcentaje de depreciación efectuada a los otros activos que es del 10%, está 
de acuerdo a su vida útil, por lo que 21 colaboradores que es el 47.73% indicaron 
lo mencionado, el 20.45% representada por 9 colaboradores mencionaron estar 
casi nunca de acuerdo, el 18.18% respondieron que casi siempre cifra que 
representa 8 encuestados; el 6.82% indicaron estar nunca de acuerdo, 
representada por 3 encuestados; mientras que los demás equivalente al 6.82% 









Tabla 20 ítem 8 
 
Se debe revaluar a un activo fijo que se encuentra en uso 








































Figura 13. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 8  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
Los encuestados en su mayoría, indicaron que casi siempre se debe revaluar a un 
activo fijo que se encuentra en uso, por lo que 18 colaboradores que es el 40.91% 
indicaron los mencionado; el 29,55% representada por 13 colaboradores 
mencionaron algunas veces estar de acuerdo, el 22,73% representada por 10 
personas respondieron estar siempre de acuerdo; mientras que los demás 
equivalente al 6.82% indicaron que casi nunca.  
  
Tabla 21 ítem 9 
Los impuestos en referencia al impuesto a la renta son utilizados eficientemente para los gastos que 
incurren en el estado 










































Figura 14. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 9  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
Los encuestados en su mayoría, indicaron que casi siempre los impuestos en 
referencia al impuesto a la renta son utilizados eficientemente para los gastos que 
incurren en el estado, por lo que 12 colaboradores que es el 27,27% indicaron los 
mencionado; el 27,27% representada por 12 colaboradores mencionaron algunas 
veces estar de acuerdo, el 25,00% representada por 11 personas respondieron 
estar siempre de acuerdo; mientras que los demás equivalente al 20,45% 







 Tabla 22 ítem 10 
Las contribuciones pagadas por el empleador como por ejemplo essalud, afecta para el cálculo del 
impuesto a la renta 







































Figura 15. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 10  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
Los encuestados en su mayoría, indicaron que casi siempre las contribuciones 
pagadas por el empleador como por ejemplo essalud, afecta para el cálculo del 
impuesto a la renta, por lo que 15 colaboradores que es el 34,09% indicaron los 
mencionado; el 27,27% representada por 12 colaboradores mencionaron algunas 
veces estar de acuerdo, el 22,73% representada por 10 personas respondieron 
estar siempre de acuerdo; mientras que los demás equivalente al 15,91% 
indicaron que casi nunca estar de acuerdo.  
 
Tabla 23 ítem 11 
 
La tasa pagada por las empresas públicas en retribución de un servicio público, es deducible para 
cálculos del impuesto a la renta 







































Figura 16. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 11 Fuente: Elaboración propia 
a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
Los encuestados en su mayoría, indicaron que algunas veces la tasa pagada por 
las empresas públicas en retribución de un servicio público, es deducible para 
cálculos del impuesto a la renta, por lo que 17 colaboradores que es el 38,64% 
indicaron los mencionado; el 31,82% representada por 14 colaboradores 
mencionaron algunas veces estar de acuerdo, el 20,45% representada por 9 
personas respondieron estar siempre de acuerdo; mientras que los demás 









Tabla 24 Tabla de Frecuencia de ítem 12 
 
Los arbitrios pagados por las empresas debe ser materia de fiscalización por la SUNAT, para fines de 
cálculos del impuesto a la renta 













































Figura 17. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 12 Fuente: Elaboración propia 
a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
Los encuestados en su mayoría, indicaron estar algunas veces de acuerdo los 
arbitrios pagados por las empresas debe ser materia de fiscalización por la 
SUNAT, para fines de cálculos del impuesto a la renta, por lo que 16 
colaboradores que es el 36.36% indicaron lo mencionado, el 27.27% representada 
por 12 colaboradores mencionaron estar casi siempre de acuerdo, el 18.18% 
respondieron que siempre cifra que representa 8 encuestados; el 15,91% 
indicaron estar nunca de acuerdo, representada por 7 encuestados; mientras que 
solo uno equivalente al 2,27% indico nunca estar acuerdo. 
 
Tabla 25 ítem 13 
 
Uno de los recursos  que tiene una empresa son los activos fijos 











































Figura 18. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 13 Fuente: Elaboración propia 
a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
Los encuestados en su mayoría, indicaron que casi siempre uno de los recursos  
que tiene una empresa son los activos fijos, por lo que 15 colaboradores que es el 
34,09% indicaron los mencionado; el 25,00% representada por 11 colaboradores 
mencionaron siempre estar de acuerdo, el 22,73% representada por 10 personas 
respondieron estar algunas veces de acuerdo; mientras que los demás 








Tabla 26. Tabla de Frecuencia de ítem 14 
El capital es un elemento esencial e indispensable para iniciar una empresa 







































Figura 19. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 14 Fuente: Elaboración propia 




Los encuestados en su mayoría, indicaron que casi siempre el capital es un 
elemento esencial e indispensable para iniciar una empresa, por lo que 15 
colaboradores que es el 34,09% indicaron los mencionado; el 25,45% 
representada por 9 colaboradores mencionaron siempre estar de acuerdo, el 
25,45% representada por 9 personas respondieron estar algunas veces de 
acuerdo; mientras que los demás equivalente al 18,18% indicaron que casi nunca 
estar de acuerdo.  
  
Tabla 27.  ítem 15 
 
Los ingresos que una empresa recauda por sus ventas están relacionadas directamente con el cálculo 
del impuesto a la renta 












































Figura 20. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 15 Fuente: Elaboración propia 
a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
Los encuestados en su mayoría, indicaron estar algunas veces de acuerdo en que 
los ingresos que una empresa recauda por sus ventas están relacionadas 
directamente con el cálculo del impuesto a la renta, por lo que 21 colaboradores 
que es el 47.73% indicaron lo mencionado, el 20.45% representada por 9 
colaboradores mencionaron estar casi nunca de acuerdo, el 18.18% respondieron 
que casi siempre cifra que representa 3 encuestados; el 6,82% indicaron estar 
nunca de acuerdo, representada por 3 encuestados; mientras que solo uno 










Tabla 28. Tabla de Frecuencia de ítem 16 
 
Un menor pago de impuesto a la renta incrementa la utilidad 







































Figura 21. Gráfico de Tabla de Frecuencia de ítem 16 Fuente: Elaboración propia 
a través del programa SPSS 23.  
  
Interpretación:  
Los encuestados en su mayoría, indicaron que casi siempre Un menor pago de 
impuesto a la renta incrementa la utilidad, por lo que 18 colaboradores que es el 
40,90% indicaron los mencionado; el 29,55% representada por 13 colaboradores 
mencionaron algunas veces de acuerdo, el 22,73% representada por 10 personas 
respondieron siempre estar de acuerdo; mientras que los demás equivalente al 
6,82% indicaron que casi nunca estar de acuerdo.  
 
3.3. Validación de Hipótesis  
A continuación se hará la comprobación de hipótesis mediante la prueba de 
Correlación de Rho de Spearman que nos muestra el nivel de relación entre las 
variables, tanto los resultados de correlación sean más cercanos a 1 y su 
significación sea menor a 0.05, será más fuerte la relación.  
  
El  coeficiente rho de Spearman, simbolizado como rs, es una medida de 
correlación para variables en un nivel de medición ordinal  (ambas), de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra 
pueden ordenarse por rangos (jerarquías). Son coeficientes utilizados para 
relacionar estadísticamente escalas tipo Likert por aquellos investigadores 













Tabla 29. Tabla de Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman  
El coeficiente de r de Spearman puede variar de -1.00 a + 1.00  
De - 0.91 a -1                                           correlación muy alta  
De - 0.71 a - 0.90                                     correlación alta  
De - 0.41 a - 0.70                                     correlación moderada  
De - 0.21 a - 0.40                                     correlación baja  
De 0 a - 0.20                                            correlación prácticamente nula  
De 0 a + 0.20                                           correlación prácticamente nula  
De + 0.21 a + 0.40                                   correlación baja  
De +0.41 a + 0.70                                    correlación moderada  
De + 0.71 a + 0.90                                   correlación alta  
De + 0.91 a + 1                                        correlación muy alta  
Fuente: Bisquerra (2014). Metodología de la Investigación Educativa. 
Madrid, Trilla, p.212.  
  
3.3.1. Prueba de hipótesis general  
La depreciación de activos fijos se relaciona con el impuesto a la renta en 
la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017. 
 
Ha= La depreciación de activos fijos se relaciona con el impuesto a 
la renta en la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 
2017. 
Ho= La depreciación de activos fijos no se relaciona con el impuesto 
a la renta en la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, 
periodo 2017. 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 






Tabla 30. Correlación entre la variable Depreciación de activos fijos y la variable 
impuesto a la renta 
Correlaciones 
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23. 
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 29, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.873 nos determina que la correlación entre las dos variables que son 
Ingresos Ordinarios y Patrimonio tiene una correlación alta.  
 
Contrastación  
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 30 se puede apreciar que p-valor 
= 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis general de la investigación “La depreciación de activos fijos y su relacion 
con el impuesto a la renta en la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, 
periodo 2017”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula.   
3.3.2. Prueba de hipótesis especificas  
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 1  
 
          La depreciación se relaciona con la vida útil de un activo en la 
empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017. 
   
V1  V2  
Rho de Spearman  V1  Coeficiente de correlación  




.  ,000  
44  44  
V2  Coeficiente de correlación  
Sig. (bilateral)  
N  
,873**  1,000  
,000  .  





Ha= La depreciación se relaciona con la vida útil de un activo en la 
empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017. 
Ho= La depreciación no se relaciona con la vida útil de un activo en 
la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017. 
 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
Hipótesis nula (Ho), Hipótesis alterna (Ha).  
Tabla 31. Correlación entre la variable depreciación y la dimensión vida útil  
 
Correlaciones 
                  **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 29, podemos mencionar que el coeficiente obtenido 
de 0.880 nos determina que la entre la variable depreciación de activos y vida útil  
tiene una correlación alta.  
 
 
   
V1  D3  
Rho de Spearman  V1  Coeficiente de correlación  
1,000  
,880**  
Sig. (bilateral)  
.  ,000  
N  
44  44  
D3  Coeficiente de correlación  
,880**  1,000  
Sig. (bilateral)  
,000  .  
N  






Mediante los resultados obtenidos, en la tabla 31 se puede apreciar que p-valor  
= 0.000 que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la 
hipótesis especifica 1 de la investigación “La depreciación de activos fijos se 
relaciona con la vida útil de un activo en la empresa Doga Ingeniera y 
Construcción SAC, periodo 2017”, es aceptada y se rechaza la hipótesis nula.  
 
3.3.2.1 Prueba de hipótesis específica 2  
La depreciación se relaciona con la distribución sistemática en la empresa 
Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017. 
Ha= La depreciación se relaciona con la distribución sistemática en 
la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017. 
Ho= La depreciación no se relaciona con la distribución sistemática 
en la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017. 
 
Si P es menor al nivel de significancia (0.05) se acepta la hipótesis alterna y 
se rechaza la hipótesis nula, pero si ocurre el caso que P fuera mayor que el nivel 
de significancia (0.05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 

























                   **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23.  
 
Interpretación del coeficiente de correlación de Rho de Spearman:  
En consideración a la Tabla 32, podemos mencionar que el coeficiente 
obtenido de 0.541 nos determina que la entre la variable depreciación y 
distribución sistémica tiene una correlación moderada.  
  
Contrastación:  
Mediante los resultados obtenidos, se puede apreciar que p-valor = 0.000 
que muestra un grado significativo donde p ˂ 0.05. Por lo tanto, la hipótesis 
especifica 2 de la investigación “La depreciación se relaciona con la distribución 
sistemática en la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017.”, es 




   
V1  D4  
Rho de Spearman  V1  
Coeficiente de correlación  1,000  
,541**  
Sig. (bilateral)  .  ,000  
N  44  44  
D4  
Coeficiente de correlación  ,541**  1,000  
Sig. (bilateral)  ,000  .  




















La presente investigación realizada tuvo como objetivo principal demostrar 
de qué manera la depreciación de activos fijos se relaciona con el impuesto a la 
renta en la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017. Por 
consiguiente, el instrumento de investigación fue validado a través del alfa de 
cronbach, que busca las correlaciones entre los ítems parte de la encuesta 
aplicada. El instrumento validado, está compuesto por 16 ítems, que corresponde 
por variable 8 ítems. La muestra a la cual se le aplicó el instrumento estuvo 
conformada por 44 personas parte del área contable, administrativos, logística, 
tesorería. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. El coeficiente del 
alfa de cronbach será utilizado para determinar el nivel de confiabilidad de esta 
investigación a través del software estadístico SPSS versión 23.  
La validación del instrumento de investigación, determinado por el 
coeficiente del alfa de cronbach determino los siguientes resultados: si bien es 
cierto el valor del alfa de cronbach para que sea confiable debe aproximarse a su 
valor máximo que es 1; es más a través de varios conceptos y afirmaciones, el 
alfa de cronbach medirá la consistencia interna entre los ítems, por lo Hernández 
(2014), nos menciona que, “Algunos autores consideran que el coeficiente debe 
estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” (p.295). En este 
caso, el resultado obtenido a través del software aplicado, nos determinó que el 
alfa de cronbach para esta investigación fue de 0.827, por lo que confirmamos y 
según las afirmaciones de varios autores, que el instrumento conformado por 16 
ítems, es confiable y aceptable para su aplicación.  
 
Por otro lado, también se realizó la validación de los ítems por cada variable. 
La primera variable, depreciación de activos fijos, estuvo conformada por 8 ítems, 
por lo que el valor del alfa de cronbach fue de 0.851; el resultado obtenido en esta 
primera parte y según Hernández (2014), “Algunos autores consideran que el 
coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este sea aceptable y confiable” 






Con respecto a la segunda variable, Impuesto a la renta, de igual manera 
conformada por 8 ítems, el valor determinado por el alfa de cronbach fue de 
0.836, asimismo bajo el respaldo de lo citado por Hernández (2014), “Algunos 
autores consideran que el coeficiente debe estar entre 0.70 y 0.90, para que este 
sea aceptable y confiable” (p.295). Es por ello, que también se concluye que el 
valor determinado, es un coeficiente aceptable.  
A través de los resultados obtenidos, se sostiene que, la depreciación de 
activos fijos se relacionan con el impuesto a la renta de la empresa Doga 
ingeniera y constructora sac periodo, 2017, siendo esta la hipótesis general del 
presente trabajo; pero para llegar a la validación de la hipótesis general se obtuvo 
resultados propios del instrumento aplicado a los 44 encuestados donde detallaré 
los valores más representativo que se relacionan con la comprobación de la 
hipótesis; en la Tabla 16, nos demuestra que el 25.05% de los encuestados 
manifestaron que siempre primero se debe reconocer un activo para ser 
depreciado; en cuanto a la Tabla 25 nos demuestra un resultado de 25%, donde 
los encuestados respondieron que siempre uno de los recursos que tienen las 
empresas son los activos fijos.  
La comprobación de las hipótesis, para sostener la afirmación descrita al 
inicio, se realizó a través del rho de Spearman, para la cual según Hernández 
(2014), en su libro de “Metodología de la Investigación”, nos menciona que es una 
medida de correlación entre variables a un nivel ordinal; es decir el coeficiente 
como resultado debe estar en una escala de rangos que varía entre –1.0 
(correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva perfecta), asimismo la 
relación que deben de guardar entre sí, debe ser significativa, considerando el 
valor dado por el coeficiente de rho de Spearman, donde el valor de p si es menor 
que el nivel de significancia que es 0.05, se concluye que la correlación es 
significativa; a través de este criterio se realizó lo siguiente: dado el resultado, si p 
es menor que 0.05, se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la hipótesis 





rechazara la alterna;  por consiguiente para obtener la validación de las hipótesis 
a través del coeficiente de rho de Spearman, se obtuvo lo siguiente: el coeficiente 
de correlación de Spearman de la hipótesis general fue de 0.873, demostrando 
que tiene una correlación directa alta por lo que el nivel de significancia fue de p 
0.000 < 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. El resultado nos enlaza con la siguiente investigación realizado por Carcelen 
(2013), donde concluye que con  la información obtenida se ha evidenciado todas 
las falencias que tienen en el manejo y control de los activos fijos, logrando 
cumplir los objetivos propuestos, en entregar una herramienta con procedimientos 
claros y lineamientos enmarcados dentro de los parámetros legales para un 
control óptimo de los activos fijos. De igual manera con la investigación realizada 
por Barrantes y Santos (2013), donde concluye las empresas en estudio le es 
aplicable las Normas del Impuesto a la Renta específicamente las 
correspondientes al Régimen General, ya que la actividad que desarrolla la 
empresa no genera obligaciones adicionales correspondiéndoles las Normas 
comunes a otros contribuyentes. Con la ayuda del Planeamiento Tributario 2013,  
demuestran que económica y financieramente se obtienen resultados positivos, 
traducidos en liquidez y rentabilidad reflejadas en la utilidad de la misma y en el 
menor pago del Impuesto a la Renta sin recurrir a acciones elusivas y evasivas 
 
Los resultados obtenidos en la validación de la primera hipótesis específica, 
se comprueba que la depreciación se relaciona con la vida útil de un activo en la 
empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017, para demostrar este 
resultado se sostiene de lo obtenido del instrumento validado aplicado a los 44 
encuestados, siendo las más representativas las siguientes: en la Tabla 19 
representado por el 47.07% respondieron que casi nunca estar de acuerdo con el 
porcentaje de depreciación de los otros activos fijos.  
De igual manera para comprobar la validez de la primera hipótesis 
específica, se realizó a través del coeficiente de Rho de Spearman, por lo que 





oscila en una escala de rangos que varían entre –1.0 (correlación negativa 
perfecta) a +1.0  
(correlación positiva perfecta). Asimismo se mostrara el nivel de significancia 
que dado el valor de p debe ser menor a 0.05, concluyendo que se aceptara la 
hipótesis alterna y se rechazara la nula, si el valor de p es mayor a 0.05, ocurre 
que se aceptara la hipótesis nula y se rechazara la hipótesis alterna; es por ello 
que en estos resultados el coeficiente de correlación de Spearman para la primera 
hipótesis especifica fue de 0.880 demostrando que tiene una correlación alta por 
lo que el nivel de significancia fue de p 0.000 < 0.05, por lo que se acepta a 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Este resultado confirma la 
investigación de Manzano (2014) de identificar con exactitud a los custodios y 
departamentos en donde se encuentran ubicados los activos fijos, describir las 
normas que se aplicarán para la recepción, almacenamiento, custodia y control de 
los activos fijos. La situación actual de los activos fijos muestra la importancia de 
la implantación del manual de control de activos fijos, a fin de identificar la 
ubicación del activo y quien es el custodio del mismo. La aplicación de un manual 
de control de activos fijos servirá de guía para que la empresa controle sus activos 
y los empleados tengan conocimiento del proceso a seguir en cada caso. 
Correspondiente a los resultados obtenidos en la validación segunda hipótesis 
específica, se demostró que depreciación se relaciona con la distribución 
sistemática en la empresa Doga Ingeniera y Construcción SAC, periodo 2017; 
para comprobar ello es necesario representarlo por los resultados de igual manera 
obtenido en las encuestas aplicada a los 44 encuestados donde podemos detallar 
que por la Tabla 13 los encuestados representados por el 29.55% , mencionaron 
que casi siempre la depreciación de los activos fijos tiene un mejor control 
llevando una contabilidad sistematizada. A partir de estos resultados, se da lugar 






En consideración a los resultados mencionados, para comprobar la validez 
de la segunda hipótesis específica, de igual manera se realizó a través del 
coeficiente de Rho de Spearman, por lo que demostrará la correlación existente 
entre las variables en un nivel ordinal, que oscila en una escala de rangos que 
varían entre –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva 
perfecta). El nivel de significancia que dado el valor de p debe ser menor a 0.05, 
se concluirá que se aceptara la hipótesis alterna y se rechazara la nula, si el valor 
de p es mayor a 0.05, ocurre que se aceptara la hipótesis nula y se rechazara la 
hipótesis alterna; en este caso los resultados obtenidos, el coeficiente de 
correlación de Spearman para la segunda hipótesis específica fue de 0.384 
demostrando que tiene una correlación baja por lo que el nivel de significancia fue 
de p 0.001 < 0.05, por lo que se acepta a hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. Esto comprueba la conclusión y discusión que el autor Caballero 
(2011), menciona que los ingresos en el resultado de un periodo tiene una 
incidencia relevante, es por ello que se debe reconocer y clasificar 
adecuadamente para que de alguna manera no presente alteraciones hacia los 
demás resultados contables, en este caso guardando la relación con el patrimonio 


































5. Conclusiones  
1. Finalmente se puede concluir y a través de los resultados realizados por las 
diferentes técnicas y métodos, se demostró que la depreciación de activos 
fijos se relacionan con el impuesto a la renta en la empresa Doga ingeniera 
y constructora sac, periodo 2017; se puede confirmar que la depreciación 
de activos fijos originados por las actividades de acuerdo al giro del 
negocio empresarial, tiene una significancia relevante en el impuesto a la 
renta de una empresa, estos pueden aumentar contribuyendo a los 
beneficios económicos de la empresa como también pueden disminuir, ya 
que si hay mas deprecación pagamos menos impuesto a la renta y si hay 
menos depreciación pagamos mas impuesto a la renta.  
 
2. Como segunda conclusión y a través de los resultados obtenidos, se 
identificó la manera que, la depreciación de activos fijos se relacionan con 
el impuesto a la renta de la empresa Doga ingeniera y constructora sac, 
periodo 2017. La vida útil de los activos fijos de una empresa, y en 
consideración a varios textos, es el periodo durante el cual se espera 
utilizar el activo amortizable por parte de la entidad; por lo tanto la relación 
que guardan entre sí la depreciación de activos fijos es fundamental, ya 
que se depreciara de forma separada cada parte de un elemento de 
propiedades planta y equipo que tenga relación significativa con el 
porcentaje de depreciación. 
3. Como tercera conclusión, atreves de los  resultados obtenidos, se identificó 
la manera que, la depreciación de activos fijos se relacionan con la 
distribución sistemática de la empresa Doga ingeniera y constructora sac, 
periodo 2017. La distribución sistemática es un método que utilizan los 
contribuyentes que determina la depreciación de un activo, sin duda alguna 
la depreciación de activos fijos guarda relación con la distribución 





















1. Las empresas que brindan servicios de construcción, es más todas las 
empresas en general, debería adoptar por aplicar las Normas Internaciones 
de Contabilidad en sus operaciones contables, en este caso se recomienda 
identificar claramente el reconocimiento de propiedades planta y equipo, y 
cómo afecta en el momento de depreciación de los activos fijos de una 
empresa, a través de la NIC 16, donde se reflejan parámetros para su 
adecuada identificación.  La ley del impuesto a la renta te permite deducir 
las depreciaciones del activo fijo, que estén debidamente acreditadas, la 
palabra debidamente acreditada se condiciona a las normas establecidas, 
las mismas que tienen que ir actualizándose de acuerdo a las 
circunstancias como es el avance tecnológico. ¿Qué pasaría si no 
modificamos las normas de acuerdo a la realidad? Y si solo se dan 
soluciones a ciertos grupos de contribuyentes que por su capacidad 
adquisitiva pueden presentar estudios profesionales que les permita 
beneficiarse, es una importante reflexión poner hincapié en la normatividad, 
es por ello que  debe ser  para todos los contribuyentes en las mismas 
condiciones. 
 
2. La depreciación del activo fijo tiene que reflejarse en función a su vida útil, 
sin embargo encontramos en la normatividad limitaciones en los 
porcentajes de depreciación lo que ocasiona que no esté de acuerdo al 
hecho sustancial. Habiendo expuesto uno de los problemas en la 
depreciación de los activos y sus implicancias en el impuesto a la renta, 
cabe la interrogante es necesario la modificación de los porcentajes de 
depreciación que se encuentra en la ley del impuesto a la renta, para una 







3. Los diferentes métodos de distribución sistemática utilizados por los 
contribuyentes determinan la depreciación del activo inclusive en 
determinadas actividades la depreciación de un bien no va a tener la 
misma vida útil que en otro rubro, es decir cada empresa de acuerdo a su 
rubro determina su método de distribución. Los mismos que a través de un 
estudio técnico evaluado por un profesional experto en la materia 
determina el método de distribución a utilizar. Nos preguntamos si cada 
empresa realiza sus propios estudios por lo que cada estudio sacara una 
conclusión, la misma que al ser tan compleja, crea mucha incertidumbre, 
¿hasta qué punto puede ser validado? Quede mucho por hacer en materia 
de investigación los diferentes tipos de distribución en diferentes rubros  
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACION  
 Depreciación de Activos Fijos y el Impuesto a la Renta en la empresa Doga Ingeniera y 
construcción SAC, periodo 2017. 
• OBJETIVO: Determinar como la depreciación de activos fijos se relaciona con el impuesto a la 
renta en la empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 2017. 
1.  GENERALIDADES:   
Esta información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar información veraz, sólo 
así serán realmente útiles para la presente 
investigación.   
INFORMANTES:   
La presente Encuesta está dirigida al personal en la 
empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, 
periodo 2017. 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO   
      2.1. Tipo de actividad de su empresa      
2.2. Función que desempeña      
3. DATOS DEL INFORMANTE   
3.1. Edad: …………..      
Sexo: F (   )            M  (   )   
3.2. Nivel de instrucción:      
   

















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):        
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la carrera de 
contabilidad de la UCV, en la sede Lima norte aula 903 requiero validar el 
instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar 
mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller y titulo profesional de 
licenciado de contabilidad. 
 
 El titulo nombre de mi proyecto de in vestigación es:  
Depreciación de Activos Fijos y el Impuesto a la Renta en la empresa 
Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 2017 y siendo imprescindible 
contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su 
connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 





________________________           








DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: 
Depreciación de Activos Fijos  
La depreciación, contablemente, es la distribución sistemática del importe 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil  para lo cual es necesario 
establecer el tiempo que generará beneficios  económicos a fin de determinar 
su depreciación. Tributariamente se establecen topes, los  cuales  se  deben 
 aplicar al costo del activo para calcular la depreciación a deducir. (Fernadez, 
2017). 
 
Dimensiones de las variables: 
 
- Distribución Sistemática 





Impuesto a la Renta 
El impuesto a la renta es un tributo que se determina 
anualmente, gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación 
de un capital, ya sea un bien mueble o inmueble. Dependiendo del tipo de renta 
y de cuánto  sea esa renta se le aplican  unas tarifas y se grava el impuesto vía 
retenciones o es realizado directamente por el contribuyente. (Merino, 2014). 



































































el impuesto a 









de activos fijos  
La depreciación, 
contablemente, es la 
distribución sistemática del 
importe depreciable de un 
activo a lo largo de su vida 
útil  para lo cual es necesario 
establecer el tiempo que 
generará beneficios 
 económicos a fin de 
determinar su depreciación. 
Tributariamente se 
establecen topes, los  cuales 
 se  deben  aplicar al costo 
del activo para calcular la 
depreciación a deducir. 







-Clasificación de la 
información 











Impuesto a la 
Renta  
El impuesto a la renta es un 
tributo que se determina 
anualmente, gravando las 
rentas que provengan del 
trabajo y de la explotación de 
un capital, ya sea un bien 
mueble o inmueble. 
Dependiendo del tipo de 
renta y de cuánto  sea esa 
renta se le aplican  unas 
tarifas y se grava el impuesto 
via retenciones o es 
realizado directamente por el 



















ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Problema general  Objetivo General  Hipótesis  
 ¿De qué manera la 
depreciación de activos fijos  
se relaciona con el impuesto 
a la renta en la empresa Doga 
Ingeniera y Construcción 
SAC, periodo 2017. 
 
 Determinar como la 
depreciación de activos fijos se 
relaciona con el impuesto a la 
renta en la empresa Doga 
Ingeniera y Construcción SAC, 
periodo 2017. 
 
 La depreciación de activos 
fijos se relaciona con el 
impuesto a la renta en la 
empresa Doga Ingeniera y 
Construcción SAC, periodo 
2017. 
Problemas Específicos  Objetivo Específicos  Hipótesis  
  
¿De qué manera la depreciación 
se relaciona con la vida útil de 
un activo en la empresa Doga 
Ingeniera y Construcción SAC, 
periodo 2017. 
 
 ¿De qué manera la 
depreciación se relaciona con la 
distribución sistemática en la 
empresa Doga Ingeniera y 
Construcción SAC, periodo 
2017. 
Determinar como la depreciación 
se relaciona con la vida útil de un 
activo en la empresa Doga 
Ingeniera y Construcción SAC, 
periodo 2017. 
 
Determinar como la depreciación 
se relaciona la distribución 
sistemática en la empresa Doga 
Ingeniera y Construcción SAC, 
periodo 2017. 
La depreciación se relaciona 
con la vida útil de un activo en 
la empresa Doga Ingeniera y 
Construcción SAC, periodo 
2017. 
 
La depreciación se relaciona 
con la distribución sistemática 
en la empresa Doga Ingeniera y 




   































Definición Conceptual  Dimensiones  
  
Indicadores  ITEMS  
ESCALA DE  
MEDICIÓN  
La depreciación, 
contablemente, es la 
distribución sistemática del 
importe depreciable de un 
activo a lo largo de su vida útil  
para lo cual es necesario 
establecer el tiempo que 
generará beneficios 
 económicos a fin de determinar 
su depreciación. 
Tributariamente se establecen 
topes, los  cuales  se  deben 
 aplicar al costo del activo para 
calcular la depreciación a 
deducir. (Fernández, 2017, p.1).  
Distribución 
Sistemática 
    
    
  
   




¿Cree usted que la depreciación de los activos fijos 
tiene un mejor control llevando una contabilidad 
sistematizada? 
   
Los siguientes  
indicadores serán  
medidos   
mediante la   
escala de  
Likert    
1) Nunca   
2) Casi nunca   
3) Algunas veces 
4)  Casi siempre 
5) Siempre 
   
2   
Actividades 
financieras  
¿Cree usted que la depreciación de los activos fijos 
en las actividades financieras determina la viabilidad 
de un proyecto? 
   
3   
Clasificación de la 
información 
 
¿Cree usted que el cálculo del impuesto a la renta 
puede modificarse de acuerdo a la clasificación de la 
información presentada al directorio? 
   
4   
Resumen de la 
Información 
 ¿Cree usted que la depreciación de los activos fijos 
presentada a la SUNAT en un resumen de 
información es validad como sustento?  
  






   
5   
Reconocimiento 
¿Considera usted que para depreciar un activo fijo 
primero debe ser reconocido? 
   
6   Periodo 
 ¿Considera usted que la depreciación efectuada a 
un activo fijo en un periodo determinado se ajuste a 
su vida útil?  
7   Porcentaje 
 ¿Cree usted que el porcentaje de depreciación 
efectuada a los otros activos que es del 10%, está de 
acuerdo a su vida útil? 
8   Revaluación ¿Considera usted que se debe revaluar a un activo 























Definición Conceptual  Dimensiones  
  
Indicadores  ITEMS  
ESCALA DE  
MEDICIÓN  
El impuesto a la renta es un 
tributo que se determina 
anualmente, gravando las 
rentas que provengan del 
trabajo y de la explotación de 
un capital, ya sea un bien 
mueble o inmueble. 
Dependiendo del tipo de renta y 
de cuánto  sea esa renta se le 
aplican  unas tarifas y se grava 
el impuesto via retenciones o es 
realizado directamente por el 




    
  
   
1   Impuesto 
¿Cree usted que los impuestos en referencia al 
impuesto a la renta son utilizados eficientemente 
para los gastos que incurren en el estado? 
   
Los siguientes  
indicadores serán  
medidos   
mediante la   
escala de  
Likert    
1) Nunca   
2) Casi nunca   
3) Algunas veces 
4)  Casi siempre 
5) Siempre 
   
2   Contribución 
¿Cree usted que las contribuciones pagadas por el 
empleador como por ejemplo essalud, afecta para el 
cálculo del impuesto a la renta? 
   
3   Tasa 
¿Considera usted que la tasa pagada por las 
empresas públicas en retribución de un servicio 
público, es deducible para cálculos del impuesto a la 
renta? 
   
4   Arbitrios 
¿Cree usted que los arbitrios pagados por las 
empresas debe ser materia de fiscalización por la 
SUNAT, para fines de cálculos del impuesto a la 
renta? 
  





   
5   
Recursos 
¿Cree usted que uno de los recursos  que tiene una 
empresa son los activos fijos?  
   
6   
Capital 
 
¿Considera usted que el capital es un elemento 
esencial e indispensable para iniciar una empresa? 
7   
Ingresos 
 
¿Considera usted que los ingresos que una empresa 
por sus ventas están relacionadas directamente con 
el cálculo del impuesto a la renta?  
8   Utilidad ¿Considera usted que un menor pago de impuesto a 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE:” Depreciación de Activos Fijos y el Impuesto a la Renta en la 
empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 2017”. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Depreciación de Activos Fijos 
N  
°   
DIMENSIONES/ ITEMS   
PERTINENCIA   
(1)    
RELEVANCIA   
(2)   
CLARIDAD   
(3)   SUGERENCIAS   
   DIMENSIÓN 1: Distribución Sistemática  1  2   3   4   5       
1   ¿Cree usted que la depreciación de los activos fijos tiene un mejor control llevando una 
contabilidad sistematizada? 
                     
   1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre 
                     
2   ¿Cree usted que la depreciación de los activos fijos en las actividades financieras determina 
la viabilidad de un proyecto? 
                     
    1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre 
                     
3   ¿Cree usted que el cálculo del impuesto a la renta puede modificarse de acuerdo a la 
clasificación de la información presentada al directorio?  
                     
   1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  
                     
4   ¿Cree usted que la depreciación de los activos fijos presentada a la SUNAT en un resumen 
de información es validad como sustento?  
 
                     
   1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  





                  
   DIMENSIÓN 2: Vida útil                      
1    ¿Considera usted que para depreciar un activo fijo primero debe ser reconocido?                      
   1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  
                     
2   ¿Considera usted que la depreciación efectuada a un activo fijo en un periodo 
determinado se ajuste a su vida útil?  
 
                     
   1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  
                     
3    ¿Cree usted que el porcentaje de depreciación efectuada a los otros activos que es del 
10%, está de acuerdo a su vida útil?  
 
                     
   1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  
                     
4   ¿Considera usted que se debe revaluar a un activo fijo que se encuentra en uso?  
 
                     
   1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  

















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “Depreciación de Activos Fijos y el Impuesto a la Renta en la 
empresa Doga Ingeniera y construcción SAC, periodo 2017.”   
VARIABLE DEPENDIENTE: Impuesto a la Renta 
 
N  
°   
DIMENSIONES/ ITEMS   
PERTINENCIA   
(1)    
RELEVANCIA   
(2)   
CLARIDAD   
(3)   
SUGERENCIAS   
   DIMENSIÓN 3:  Tributo 1   2   3   4   5         
1   ¿Cree usted que los impuestos en referencia al impuesto a la renta son utilizados 
eficientemente para los gastos que incurren en el estado? 
                     
   1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre 
  
                     
2   
¿Cree usted que las contribuciones pagadas por el empleador como por ejemplo essalud, 
afecta para el cálculo del impuesto a la renta? 
                     
   
1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  
                     
3   
¿Considera usted que la tasa pagada por las empresas públicas en retribución de un 
servicio público, es deducible para cálculos del impuesto a la renta? 
                     
   
1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre 
  
                     
4    ¿Cree usted que los arbitrios pagados por las empresas debe ser materia de fiscalización 
por la SUNAT, para fines de cálculos del impuesto a la renta? 
                     
   
1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  
                     





   DIMENSIÓN 4: Renta                      
1   ¿Cree usted que uno de los recursos  que tiene una empresa son los activos fijos? 
                     
  
1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  
                     
2   
¿Considera usted que el capital es un elemento esencial e indispensable para iniciar una 
empresa? 
                     
   
1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  
                     
3   
¿Considera usted que los ingresos que una empresa por sus ventas están relacionadas 
directamente con el cálculo del impuesto a la renta? 
                     
   1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  
                     
4   ¿Considera usted que un menor pago de impuesto a la renta incrementa la utilidad?                      
   1) Nunca               2) Casi nunca               3) Algunas veces 
                    4) Casi siempre                    5) siempre  















INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Depreciación de Activos Fijos y el Impuesto a la Renta en la empresa Doga Ingeniera y 
construcción SAC, periodo 2017 
 
Generalidades  
La presente encuesta es anónima. 
Marque con “X” la respuesta que considere conveniente.  
Se requiere objetividad en las respuestas. 
Preguntas Generales 
1.- ¿Cuántos años tiene trabajando en la empresa Doga ingeniera y construcción SAC? 
      a. 1 año             b. 2 años                  c. 3 años                             d. 4 años                e. Otros       
2.- ¿En qué área se desempeña? 


















































1 2 3 4 5 
1 La depreciación de los activos fijos tiene un mejor control llevando una contabilidad sistematizada.      
2 La depreciación de los activos fijos en las actividades financieras determina la viabilidad de un 
proyecto. 
     
3 El cálculo del impuesto a la renta puede modificarse de acuerdo a la clasificación de la información 
presentada al directorio. 
     
4 La depreciación de los activos fijos presentada a la SUNAT en un resumen de información es válida 
como sustento. 
     
5 Para depreciar un activo fijo primero debe ser reconocido      
6 La depreciación efectuada a un activo fijo en un periodo determinado se ajusta a su vida útil      
7 El porcentaje de depreciación efectuada a los otros activos que es del 10%, está de acuerdo a su vida 
útil 
     
8 Se debe revaluar a un activo fijo que se encuentra en uso      
9 Los impuestos en referencia al impuesto a la renta son utilizados eficientemente para los gastos que 
incurren en el estado 
     
10 Las contribuciones pagadas por el empleador como por ejemplo essalud, afecta para el cálculo del 
impuesto a la renta 
     
11 La tasa pagada por las empresas públicas en retribución de un servicio público, es deducible para 
cálculos del impuesto a la renta 
     
12 Los arbitrios pagados por las empresas debe ser materia de fiscalización por la SUNAT, para fines de 
cálculos del impuesto a la renta 
     
13 Uno de los recursos  que tiene una empresa son los activos fijos      
14 El capital es un elemento esencial e indispensable para iniciar una empresa      
15 Los ingresos que una empresa recauda por sus ventas están relacionadas directamente con el cálculo 
del impuesto a la renta 
     
16 Un menor pago de impuesto a la renta incrementa la utilidad      
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